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??????? ????? ??? ??? ??????? ??????? ?????????
2013. godine u izdanju Instituta za ????-
narodnu politiku i privredu, Beograd, sa-
stoji se iz devet jasno izdvojenih poglavlja, 
??????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????-
nu štampanu na 319 strana.
???????????????????????????? ???????????-
ma uopšteno informisanje i upoznavanje 
??? ??? ???????????????????????? ? ??????
(u daljem dijelu teksta: KOR), tako i oni-
?????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???? ? ? ?????????? ????????-
??? ??????????????????????????? ???????????????
??????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
???????? ?????????? ?????????????????????????-
???????? ?? ?????? ?? ??? ????????? ??????????
???????????????????????????????????????????-
????? ?? ?????? ???????? ????????? ???????? ???
???????????? ???????? ?????????? ???????? ???
?????????? ?????????? ?????????????????????
??????????????????? ???????????????????????-
????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????? ????????????? ??-
izvoda na kraju.
??????? ??? ??? ??????????????????????? ??-
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????-
???? ???????????? ????????????????? ??????-
????? ????????????????? ?????? ???????????????
??????????????????????????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????-
?????? ????????? ?????????????? ?????????-
??????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????-
?????????????????????????????? ????????????
javlja se kao pokušaj odgovora vlasti na iza-
???????????????????? ??????????????????????-
????? ? ????????? ???????? ????? ????? ????
formirano odjeljenje za istrage još 1908. go-
????????????????????????? ? ???????????????-
??????????????????????????????
Ivan Nišavić 
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???????? ???? ??????????? ??? ????????????
ugla: aktivnosti koje potpadaju pod KOR, 
kao što su špijuniranje, presretanje i preu-
?? ?????????????????? ???????????? ????????-
????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????? ?? ?????????????-
??????????????? ??????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????-
?????? ?? ??????????? ??????? ???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????? ?????????????????-
????????????????????????????????? ??????????
????? ????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????? ??????????? ???-
????????????????????????????????????????-
??? ???? ????????????? ???????????????????
??????????? ???????????????? ????? ? ????-
?? ????????? ?????????? ??????????????????
????????? ????????????????????? ???????????
???????? ???????????????????????????????????
???????????? ???????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????
na koje se oni mogu osloniti ili o njih oglu-
šiti, kao i na postupak opravdanja primjene 
?????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ??????????????????????????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????-
??? ????????? ?????????? ?? ?????????????????-
??? ???????????? ??? ?????? ??? ??????? ????? ??????
?????? ????? ??? ?????????? ??????????? ?????-
??? ????????????? ????????????? ?????????
??? ??? ??? ??????????????????? ??????? ?????
??????????? ???????? ?????????????? ?????-
paka ostavlja otvorenim polje nesigurno-
????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
????? ????? ???????? ????????? ??? ??? ????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????
???????? ???????? ?????? ? ?????? ??????????-
?? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
? ?? ?????????? ? ?????? ????????? ?????-
???????????????? ????? ????????? ???? ????-
???????????????????????????????????? ???????
?????? ????????????? ???????????? ???????-
????? ??????? ??????????? ????? ????????????? ??
?????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????
??? ????? ????? ???????????? ???????????????
???????? ??? ??? ?????????? ?????????? ?-
??????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
okriljem tajnosti i prikrivenosti, ipak pred-
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
???????? ?????? ??????????? ???? ??????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
sklopu jedne ovakve knjige, olakšana prak-
????????? ????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????
konkretno povezane sa KOR-om.
?????????????????????????????????????deon: 
????????? ???? ???? ??????? ?? logos?? ??????? ??-
?????????????????????????????????????????-
du sa nedvosmislenim moralnim pravilima 
???? ????????? ????? ?????????????? ???????-
??????? ???????? ?? ?????? ???? ??? ???????-
ne, propisuju nam šta da radimo, a ako 
??? ??????????? ??????? ???? ????????? ???-
????? ????? ??? ????????????? ??????? ?????????
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???????????? ????????????? ? ????????? ????-
laj samo prema onoj maksimi za koju u 
??????????? ?????????????????????????????-
dan opšti zakon“????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????
?????????? ???????? ??? ??????????????? ?????
???????? ????????? ????????? ?? ???? ?????
????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????????????????????????????????
?????????? ?????? ??? ????????????? ??????? ????
????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???? ??????
????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????? ???????????????
?????????? ??????? ???????? ??? ??? ???????? ???
???????????????????? ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????-
njeno u zavisnosti od onoga kakvu poslje-
????? ??????????? ???? ??? ??????????? ???????-
?????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????-
??? ????????? ??????? ??? ??? ?????????-
?????????? ???????????????????????????????????
ispravnost ili pogrešnost nekog postup-
ka prema vrijednosti njegovih posljedi-
???? ????????? ??? ??? ??????????? ??? ?? ?????
???????????????????????????????????????uti-
litarizma? ??? ??????????? ?????????? ????????
svrhe: moralno ispravna radnja jeste ona 
?????????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ?????????? ????? ???
???????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????
je stepen moralne prihvatljivosti neke rad-
?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
koji su do nje doveli. Iz ugla KOR-a, ova-
???? ????? ???????????????????????? ???? ??-
???????????????????????????????????????????
jer upravo dosljedna primjena utilitarizma 
1  Imanuel Kant (2008) ??????????????????-
ke morala???????????????????????????
????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????
???????????
?????? ?????? ?? ??????? ?????? ?????????? ????
komunitarna etika, predstavlja neko kom-
promisno rješenje koje je ipak više na strani 
?????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????????
i isprepletanost moralnih vrijednosti je pod 
?????? ? ???????? ???????????????????? ??-
?????????????????????????? ????? ???????
????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????????????????-
?? ???????????? ?????????? ????? ??
???????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????
pravilno, odgovorno i prije svega moralno 
???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??-
??? ?? ????????? ? ????????? ?? ????? ??????-
??????? ????? ??? ????? ??? ???????? ??? ??????-
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????-
??????????? ??????????????????????????????????
??????????????? ??? ??? ?????? ??????????? ????
????????????????????????????????????????-
????????? ???? ???????????? ??? ????? ?????? ????
?????? ?????? ???? ????? ????????????? ???????????
??????????? ???????? ??? ????????????? ??? ??? ???
?????????? ??????? ??? ??????? ????? ???? ??-
??? ??????????????????????????????????-
??????????????????????? ????????? ? ???????
????? ???? ?? ?? ????? ?????????? ???????????
???????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????-
????????????????? ??? ????????????????????
?????????????????????????????? ???????????-
?????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????
je u drugoj polovini knjige, pored metoda i 
???????? ??? ????????????????????????? ???-
?????? ?????????? ??????? ??????? ??? ????? ???
??????????? ?????? ???????? ??? ?????????? ??
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??????????? ?? ????????????? ???????????-
?? ?? ???????????????????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????????????
????????? ?? ??? ????? ???????????? ?? ????????-
????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????-
???? ?????????? ????? ??????????? ?? ?????????
??????????? ????????????????????????????????
savjest i na privatnom i na profesionalnom 
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
??????? ???????? ????????? ????? ????????
??? ???? ?????????????? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????-
va i seminara. Ovom knjigom je polje koje 
??? ????? ??? ?????????????????????????? ?????
osvjetljeno iz jednog, makar kod nas, neuo-
?????????? ????? ??? ??????? ????? ????????????
?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????????????
????????? ??? ?????????? ?????? ????? ??????-
???????????????????????? ???????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ??????????????????-
???????????????????????????????????????
????? ???? ????????????? ???? ?? ?????????-
???????????????????????????????????
